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In memoriam de Josep Maria 
Franqués Brú 
Han passat els anys, però en-
caro avui, quan passo pel Ro-
vol, segueixo veient l'edifici del 
MoiT tol com era l'any 1968: lo 
façana de pedra viva i arga-
massa, els dos graons de fusta 
per accedir-hi des del carrer, lo 
vella solo de mòlta amb piles 
de cartrons d'ous, lo bàscula i 
els cups en primer terme i, ol 
fons, lo molo del moiT. Per oiiT hi 
feinejaven lo Cinto i el Conrad i 
potser algú altre; també hi era 
el Lluís i, en un despatxet que es 
trobava entrant o l'esquerro. el 
Josep Moria Fronqués Brú. 
Tot això ho recordo molt viva-
ment perquè aleshores alo hi ho-
vio la redacció de lo revisto 
l'Om i jo, que aleshores era im-
pressor, hi anava sovint per estu-
diar lo propera edició o bé per 
corregir les galerades; després 
també hi vaig dur algun original 
meu. Tot plegat allò va ser uno 
bono ocasió per travar amistat 
amb el Josep Moria Fronqués 
Brú, director de lo revisto. mol-
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grat que després ni hagué fortes 
discrepàncies, entre nosaltres 
l'amistat penso que mai no es 
va refredar. Avui però, només 
vull recordar un capítol 
d'aquesta relació: aquella que 
em va proporcionar el seu troc-
te dïntel.lectuol. 
Recordo, per exemple, els 
llargs comentaris fets sobre lec-
tures del poeto Mn. Cinto Ver-
daguer -un volum gruixut. po-
per bíblia i relligat amb topes de 
pell verda, que ell mateix m'ho-
vio prestat-: o sobre I' escriptor 
italià Giovanni Popini, un agita-
dor de lo cultura i del penso-
ment europeu amb obres de 
grat record, com 11 diavolo, que 
ambdós admiràvem de volent. 
També recordo com en algun 
acte celebrat o l'església de 
Riudoms, en sentir interpretar /a 
Santa Espina, va posar-se dem-
peus, en senyal de respecte 
-aleshores els riudomencs s'ha-
vien oblidat del significat de lo 
música de Morera i de lo consi-
deroció d'himne nocional cata-
là que aquesta tenia. Això de-
vio succeir pels anys setanta . 
Només per inèrcia o per coac-
ció, després de moltes vocil.lo-
cions i de mirar-se els uns ols ol-
tres, la gent va imitar el gest del 
senyor Fronqués. Caso seva, ol 
carrer d'Amunt, durant alguns 
estius va ser lloc de tertúlia pe-
riodística, i o mi em meravellava 
lo seva subtilesa. pròpia d'ad-
vocat, a l'hora de tocar algun 
temo coent, el domini del què 
colia dir sense anomenar o del 
què colia collar dient ... ell ma-
teix pregonava el refrany advo-
cats i procuradors ... 
Potser per aquest sentit de 
l'humor i per la consideració so-
bre el que és o no és essencial 
que va possibilitar que mantin-
guéssim l'amistat en .contra de 
les pròpies tempestes locals. A fi 
de comptes aquesta era la lliçó 
apresa dels clàssics: apreciar 
tots els colors de l'orc de Sant 
Martí. • 
Certamen Literari de Riudoms, 23 d'abril de 1972. Eugeni Perea, secretari del Jurat, fa entrega de les actes a Josep Maria Franqués i Bru, president. (foto: 
J.M.Font) 
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